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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo estudar o projeto de expansão da empresa Tinturaria Florisa Ltda. 
que visa a construção de um novo armazém para armazenagem das malhas enviadas por seus 
clientes para o beneficiamento têxtil. Tendo como objetivos específicos: mapear os processos de 
armazenagem e movimentação de materiais; comparar o atual processo e layout com o novo a ser 
implantado na empresa; propor melhorias no novo layout da empresa com base em seu projeto de 
expansão e propor um sistema de endereçamento no novo armazém que atenda às necessidades 
da empresa. Para a elaboração do trabalho a metodologia aplicada foi a coleta de dados de forma 
primária e secundária com a aplicação do diagnóstico de armazenagem e movimentação e, a 
vivência do acadêmico na organização foi importante para a compreensão das etapas dos 
processos da empresa, a fim de identificar e propor melhorias que possam contribuir com o projeto 
de expansão da empresa. Por fim pode-se concluir a necessidade de construção de um novo 
armazém, pois o atual sofre com superlotações e perda de tempo na busca dos produtos para 
separação dos pedidos, sendo proposto pelo acadêmico um sistema de endereçamento para trazer 
maior agilidade à operação. 
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